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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ
Кто из моих ровесников, ну, может быть, более старших или 
чуть более юных, не помнит знаменитый кинофильм «В шесть 
часов вечера после войны»! Сегодняшним молодым и не очень 
молодым эта классика советского экрана ни о чем не говорит. 
Другая эпоха. И кинематографическая, и вообще другая. Ну, а в пя­
тидесятые, шестидесятые, да и в семидесятые, наверное, тоже, 
ленту известного режиссера И. А. Пырьева смотрели по многу раз.
В прокат же кинофильм был выпущен в 1944-м. Ходили не только 
«на Самойлова» и «на Ладынину», как всегда ходят на любимых 
артистов, но еще и на... Победу. Потому что хоть и шла война, 
и гибли люди, и в чаше страданий еще оставалось немало горько­
го, но перелом уже наступил, и все понимали: победа будет наша. 
И так хотелось на нее, долгожданную и прекрасную, взглянуть 
хоть одним глазком! Не случайно в памяти большинства поклон­
ников этого известнейшего советского шлягера, независимо от их 
возраста, образования и профессии, ярче и четче всего запечатле­
лась одна и та же сцена. Финал.
...Шесть часов вечера «после войны». Москва, Красная пло­
щадь. Лейтенант Павел Кудряшов (Евгений Самойлов) — краси­
вый, в военной форме, но прихрамывающий и с тростью (сразу 
видно— фронтовик!)— ждет любимую. Площадь заполняется 
такими же, как он, ожидающими: оказывается, множество людей 
выбрали это место для первого послевоенного свидания. Со всех 
сторон— радостные возгласы, объятия и поцелуи, счастливые 
встречи, улыбки...
А он один. Нервно курит. Темнеет. Начинается салют. И тут...
— Павел!
Прекрасная и желанная, как сама Победа, Варенька Панкова 
(Марина Ладынина) с огромным букетом сирени... Олицетворе­
ние счастья, оживший сон тех, кому довелось (или не довелось)
уцелеть в котле военных лет; материализовавшаяся мечта, награ­
да за лишения, раны, смерти, за тяжесть трудных дорог. Любимая 
в свете рассыпающихся салютных звезд...
Этот мелодраматический финал помнят все. А вот с подроб­
ностями сюжета сложнее. Ну, к примеру: кто помнит профессию 
очаровательной героини фильма? Вопрос на засыпку. Почти никто 
не помнит. Между тем профессия самая что ни на есть обычная: 
воспитательница детского сада. Да и сюжет весьма простенький: 
дети вместе с воспитательницей пишут письмо на фронт. Письмо 
попадает в руки двух друзей — Павла Кудряшова и лейтенанта 
Демидова (И. Любезное). Фронтовики получают краткосрочный 
отпуск, приезжают в столицу, приходят в детский сад, знакомят­
ся, завязывается роман... Словом, все, как в кино.
Или как в жизни? Ведь история, рассказанная в этой книге, 
удивительно напоминает кинематографический сюжет. И место 
действия — детский сад (только не в Москве а в Свердловске), 
и молодая воспитательница по имени Вера Попова (почти Варя 
Панкова!), и письма на фронт, которые пишут дети, много писем. 
Потому что Вера Васильевна Попова — хороший педагог, и как 
хороший педагог она понимает, насколько важно включить детей 
в происходящее. Протянуть ниточку от реальных событий к ду­
шам маленьких современников, пополнить их «банк информации», 
расширить кругозор... В наше время это бы назвали «патриоти­
ческим» воспитанием, а тогда о терминах не задумывались, про­
сто воспитывали.
Но если в кинофильме героиня после встречи с фронтовиками 
оставляет свой детский сад и уезжает медсестрой на фронт, то 
героиня книги остается с детьми. Правда, в ближайшем госпита­
ле у нее появляется нештатное «рабочее место» — палата с ране­
ными...
Не слишком ли много совпадений? Бог с ним, с сюжетом, но 
имена! Варя Панкова— Вера Попова, это уж слишком... Стоп. 
А не знак ли тут, не намек ли на действительные истоки экранных 
событий? Между прочим, майор А. Буйкин, тот самый «дядя Толя», 
с которым у воспитанников свердловского детского сада с начала 
1943-го завяжется переписка, не раз упоминает в своих письмах
о том, что к ним в действующую армию приезжали с концертом 
артисты, в том числе и из Москвы...
Допустим, разговорился штабной майор с кем-то из киношни­
ков, упомянул о такой трогательной подробности фронтовой жиз­
ни, как переписка с детьми тылового детского сада. Возможно, 
даже показал письма Веры Васильевны Поповой, написанные под 
диктовку детей. Собеседнику это показалось интересным (чем 
не сюжет?), черкнул в блокноте на всякий случай имя и фамилию 
воспитательницы... А спустя некоторое время появилась на экра­
не Варя Панкова.
А что, вполне реально. К чему романы, когда давно известно, 
что сама жизнь — роман!
Конечно, если отбросить ностальгический флер и судить 
из нашего сегодняшнего далека, то экранный прототип (если это 
действительно прототип) воспитательницы детского сада Веры По­
повой мог бы быть и глубже, и по-человечески интереснее, и, воз­
можно, трагичнее. Но тогда это был бы уже другой фильм. Тем 
более что трагизма в ту пору на каждую зрительскую душу хвата­
ло с избытком, а вот романтических встреч ощущался острый де­
фицит.
...В семье Поповых было шестеро учителей. Отца в 1938-м 
расстреляли как «врага народа». Вера окончила школу 2-й ступе­
ни, получила специальность воспитательницы. Дети стали ее жиз­
нью. Работа — призванием. Все военные и послевоенные годы она 
работала в железнодорожном детском саду № 3 г. Свердловска.
У нее была замечательная привычка: она вела дневники. Днев­
никовыми записями 1941 года начинается эта книга.
Коллективные письма детей в действующую армию, написан­
ные рукой воспитательницы, и ответы на них «дяди Толи» — во­
енного инженера, впоследствии генерал-майора Анатолия Ивано­
вича Буйкина — составляют большую и главную часть книги.
В конце этой истории, пусть скупо, пунктирно, намечается 
дальнейшая, мирная судьба двух фронтовиков: дяди Толи и ране­
ного бойца, оставшегося без рук, В. Г. Лепухова, с которым Вера 
Васильевна, а затем и дети познакомились в госпитале. Так завер­
шается этот «роман в письмах».
...Чем ближе к концу войны, тем короче становились посла­
ния с фронта: наши части стремительно продвигались на запад, 
и дядя Толя иной раз только и успевал торопливо набросать: не­
когда писать, некогда, простите, ребята! Но зато если уж дети по­
чему-либо пропускали свою очередь, то в Свердловск тут же ле­
тела горячая просьба: не бросайте переписку! Значит, нужны были 
фронтовику эти наивные детские письма, нужен был этот вирту­
альный мостик, связывающий его с тылом, со страной, с нормаль­
ной человеческой жизнью?
А дети? Наверняка они выросли бы немножко другими, не будь 
у них «дяди Толи»...
Валерия Финнова
Посвящается 
60-летию Победы

Часть 1
ДНЕВНИКИ ВЕРЫ ВАСИЛЬЕВНЫ
Год 1941-й
23 июня
Война! Неожиданно, и очень тревожно. Родители и дети взбу­
доражены, много разговоров. Большинство детей живет в желез­
нодорожном районе у вокзала. Рассказывают обо всем, что они 
видят и слышат, задают вопросы, воспринимают происходящее как 
что-то интересное. Хоть бы все это ненадолго!
28 июня
Дети услыхали по радио о подвиге летчика капитана Гастел­
ло, но все пересказывают услышанное по-разному, пришлось са­
мой узнавать, уточнять и рассказывать. У ребят теперь самое по­
пулярное слово — «таран». Рисуют воздушный бой1.
5 июля
Вести по радио день ото дня тревожнее. Никакой ясности. Раз­
говоры взрослых противоречивые, но все верят, что к зиме война 
кончится.
14 июля
Встречали эшелон с детьми из Москвы. Разместили в желез­
нодорожном детском саду № 1. Детей успокоили довольно быст­
ро: накормили, уложили. Родители волновались дольше. Детский 
сад № 1 — перевалочная площадка, так как его дети и воспитате­
ли еще до начала войны выехали на дачу, и помещение временно 
пустует.
1 Никто тогда не подозревал, что штурманом у Н. Ф. Гастелло был выпуск­
ник свердловской школы № 11 Анатолий Бурденюк. (Примеч. автора дневников)
5 августа
У вокзала часто слышен военный оркестр, значит, опять про­
вожают эшелон. Никак не могу привыкнуть и спокойно перено­
сить песню «Священная война», а звучит она постоянно. И трибу­
на там теперь постоянная, с которой произносят речи и напутствия 
отъезжающим...
9 августа
Вчера во время беседы Рудик поднял руку и сказал: «По радио 
говорят и вы говорите, что победа будет за нами, а они все равно 
идут...». Задумалась, а потом стала рассказывать, как Гулливер, 
прежде чем победить своих врагов, набирался сил. Это детей убе­
дило и успокоило.
25 августа
Сколько новых слов вошло в наш быт! И жизнь идет совсем 
по-другому. Главным стали сводки Совинформбюро. Не только 
взрослые, но и дети затихают у репродукторов. Расходимся мол­
ча. Утешительного мало.
26 августа
Идут и идут эшелоны. Все гудит. У некоторых детей кто-ни­
будь из родных с первых дней войны на фронте. У Изы — папа; 
у Лиды — дядя; у Риты и Вали — папы. Но дети еще не понима­
ют всего, что может случиться на войне. А мы понимаем?
3 сентября
К нам в сад стали поступать эвакуированные. Родители рас­
сказывают ужасные вещи. Отказываешься верить. У меня в груп­
пе таких детей трое: Лида Микельзар, Дима Тверитин и Юлик 
Дворкин.
7 сентября
Не всем эвакуированным удалось устроиться с жильем... Боль­
шой семье Микельзар, например, пришлось разделиться на две 
части. Двоим дали место в проходной маленькой комнате на под­
селении, куда никто из родных и знакомых даже зайти не может,
а еще четверым пришлось жить около товарной станции. В тече­
ние двух недель больной отец и двое детей спали прямо на улице, 
а мать, Анастасия Иосифовна, караулила их...
9 сентября
Сложности в отношениях детей друг к другу. Много нервных, 
часто вспыхивают ссоры... Толя В. из Ораниенбаума с мамой бе­
жал под бомбежкой. Мальчик как еж, с детьми конфликтует, за­
махнулся на кого-то стульчиком и выбил в моем шкафу стекло. 
Испугался, ждал, что буду бранить его и накажу. Дети замерли: 
такого еще не было! Я взяла у него стульчик, поставила на пол. 
Послала умыться. Детям сказала, что поговорим потом. Они успо­
коились, занялись разными играми, а мальчику дала книгу с кар­
тинками, попросила узнать всех птиц и зверей, которые там нари­
сованы.
Вечером, когда мама забрала Толю домой, я рассказала детям 
о том, что ему пришлось увидеть и пережить, попросила не ссо­
риться с ним. Кажется, они меня поняли, во всяком случае, обе­
щали с ним дружить и не вспоминать об этом случае.
17 сентября
Дома почти не бываем, все на маме— и дети, и хозяйство. 
В жизнь вошло новое слово — «уплотненцы». Размещаемся теперь 
всемером в одной комнате, так как другую отдали семье из четырех 
человек, эвакуированной из Москвы с военным заводом. Соседи 
разделили комнату занавеской и шкафами на две части, теперь там 
уже две чужих семьи. В результате в квартире постоянно живет 
19 человек, а бывает и 21. Тесно, но ничего, все под крышей, 
в тепле. Трудно по утрам: на всех один умывальник, да и тот в ту­
алете. Пришлось завести график, когда какая семья (а их в квар­
тире шесть) моется, когда стирает.
В кухне все время кто-то есть: кто варит «затируху», кто кар­
тошку, кто детям кашу с молочной кухни. Привыкли не мешать 
друг другу. Электричество отключается в 7 часов вечера, а на кухне 
одна на всех лампочка-самоделка, керосину берет мало и не коп­
тит. Живем без раздоров.
20 сентября
Родители часто не успевают со смены за детьми. Сегодня 
на ночь осталось шесть человек, а интерната у нас нет. Позвонила 
домой, что опять ночую в саду. Укладывались спокойно, уснули 
быстро. Только один новенький, Толя, волновался, все спраши­
вал, где я буду спать. А когда узнал, что с ними и увидел, что 
я себе стелю на столах, был очень доволен и вскоре тоже уснул. 
Анна Петровна2 хлопочет, чтобы открыть интернатскую группу, 
которая очень, очень необходима. Думаю, что добьется.
24 сентября
Домой, как всегда, вернулась поздно, меня уж потеряли! Вася 
все плачет, видимо, у Гали3 плохое молоко: много беготни, хло­
пот и нервов, да и хлеба маловато. Но мы как-то укладываемся 
в эти нормы, видимо, бодрость духа помогает. Обе с Галей стали 
тонкие, но стараемся не унывать...
27 сентября
Опять встречали эшелон с детьми, на этот раз ночью. Прово­
дили в санпропускник. Затем их увезут автобусами к месту жи­
тельства.
Ежедневно иду на работу мимо высокого забора, которым об­
несено здание бывшей школы. Слышу музыку, забываю, что вой­
на, что теперь здесь не школа, а госпиталь и там — покалеченные 
люди...
30 сентября
Привела домой из детсада девочку. Ее мама уехала в Москву 
к раненому мужу, попросила приютить на неделю. Мы с Галей 
выкупали ее и вычесали вшей. Это стало серьезной проблемой. 
Теперь, встречая по утрам детей, осматриваем голову, одежду. 
В рубашке Вовы обнаружила вшей, прогладила утюгом, только 
потрескивают. Теперь буду его проверять ежедневно, поговорю 
с мамой.
2 Заведующая детским садом № 3 А. П. Бирбасова. {Примеч. автора дневников)
3 Г. А. Попова, невестка, жена брата Веры Васильевны. {Примеч. сост.)
Очень плохо с мылом. Стирали с Галей белье, мыло странное: 
жидкое и пахнет рыбой. Долго отполаскивали.
2 октября
Давно не были ни в театре, ни на концертах. Хочется музыки. 
Вспоминаю, как летом ходили с приятельницей в сад им. Вайнера 
на концерт, слушали вальсы Штрауса, получили большое удоволь­
ствие. Обратно шли под проливным дождем, но он не испортил 
настроения.
7 октября
...Мама стряпала оладушки из сушеных картофельных очис­
ток (картошки уже нет), съедобно. Жаль только, что масла в об­
рез, сковороду только помазать. Вообще, с едой становится плохо. 
На толчке продаем все, что можно, чтобы наторговать на очеред­
ную буханку. Галя наловчилась вязать из черного и белого сутажа 
дамские сумочки. Идут хорошо.
10 октября
Получили немного муки. Делали «затируху» — что-то вроде 
каши или клейстера. Но у ленинградцев-то куда хуже. С началом 
блокады там совсем туго стало...
19 октября
Москва объявлена на осадном положении. Кто бы мог поду­
мать, что и до этого дойдет! У нас в городе строятся заводские 
помещения. Костя4 несколько ночей работал на плотнике. Туда 
по ул. Малышева день и ночь ходит «вертушка» с разными груза­
ми. Всех строителей кормят в «Ялте».
2 ноября
Ходили с Анной Петровной на железнодорожный склад, смот­
рели продукты, изъятые милицией у спекулянтов. Есть даже урюк 
(мешками!), крупа, консервы разные. Шефы сказали, что мы мо­
жем взять для детей все, что нужно.
4 Брат Веры Васильевны, муж Гали. {Примеч. сост.)
5 ноября
Благодать! Ели пироги с абрикосовой начинкой, очень вкусно! 
Теперь у детей еще и компот будет. После тихого часа кололи аб­
рикосовые косточки и угощались — всем поровну. Дети спраши­
вали, какой праздник. А мы и не догадались приурочить эту ра­
дость к Октябрю...
20 ноября
Приостановлено наступление фашистов под Москвой. Расска­
зывала ребятам о том, как в 1612 году Минин и Пожарский отста­
ивали Москву от нашествия врагов. Оба сына тети Тани воюют 
под Москвой: Шурик после окончания института— в лыжном 
батальоне, моряк Миша переброшен туда с Дальнего Востока.
30 ноября
Долго размышляли, что еще можно продать на хлеб. Патефон 
решили сохранять до последнего. Столько с ним связано самых 
лучших довоенных воспоминаний... Танцы под Утесова... Сей­
час мы его не заводим — тесно в комнате, и кто-нибудь обязатель­
но спит: работают все по сменам.
Начали продавать Костины газетные подшивки. Идут хорошо. 
Берут на курево и на оклейку стен. У нас формула: «Три — пара, 
на пятерку — три». Замерзаем, зато к вечеру возвращаемся домой 
с буханкой. Страшно подумать, какой голод в Ленинграде, если 
у них суточный паек — 125—250 граммов. У нас-то ведь по 400, 
а 250 — только у мамы и ребят.
1 декабря
Мороз! Наш детсад — в приспособленном здании, в моей груп­
повой комнате — камин. Греет, пока горит. Хорошо, что хоть не­
много, но все же греет еще часть печи, выходящая из канцелярии. 
Но все равно холодно. Бывает, окна замерзают до самого верха. 
Затопим камин — они «плачут» ручьями...
Водопровода нет, умывальник жестяной, один на всех. Посто­
янно надо следить за ведром, чтоб вода не перелилась.
Туалет маленький, выгребной, но хорошо хоть теплый, а не так, 
как в нашем филиале, — в холодных сенях. Там так все намерза­
ет, что нельзя пользоваться. Заведующая и воспитатель, пока дети 
днем спят, превращаются в ассенизаторов. А что делать? Туалет- 
то нужен!
2 декабря
В детсаду новая воспитательница — А. Р. Гольденберг. Муж 
в армии. Приехала с двумя маленькими детьми — мальчиком Ва­
лериком и девочкой Лилей. Нет самого необходимого. Сотрудники 
и родители принесли все, что могли и ей, и детишкам: белье, обувь, 
пальто, курточку. Рассказывала, как уезжала из Одессы с одним 
из последних пароходов. Порт все время бомбили. Страшно!!!
8 декабря
Радио сообщило о начале разгрома немецко-фашистских войск 
под Москвой. И сообщение уже бодрее, и музыка вроде радост­
нее звучит...
15 декабря
У нас открыли интернатную группу. Молодец Анна Петровна, 
добилась! Теперь есть ночная дежурная, буду спать дома. Однако 
пришлось пробыть в группе до десяти вечера, пока все дети 
не уснули. Им без меня непривычно.
Вернулся из поездки Александр Васильевич5. Ремонтировал 
ракладушки-развалюшки, т. к. кроваток не хватает. Хорошая у них 
семья. Отец — помощник во всех делах, мама строгая, сыновья 
приучены к порядку. Тамара Сергеевна Южакова часто бывает 
в детсаду, помогает чем может. Починила постельное белье и по­
могла мне старых кукол сделать новыми — быстро и красиво их 
наряжала.
28 декабря
Скоро Новый год! Нам домой привезли из Челябинска елку 
и мешок мороженой капусты. Все довольны. Взрослые даже боль­
ше, чем дети.
5 Александр Васильевич Южаков — отец наших воспитанников. Машинист 
паровоза депо Свердловск-пассажирский. Впоследствии —  кавалер ордена Ле­
нина. (Примеч. автора дневников)
30 декабря
Елку в детсад привезли шефы. Красивая, пушистая! Украша­
ли вечером воспитатели. Игрушек много, еще с довоенных вре­
мен. Программа утренника готова, хочется, чтобы все прошло хо­
рошо.
31 декабря
Галя уложила детей. Украсили елку. Вася проснулся, увидел 
и поражен: первая в жизни елка! В 24 часа по радио с новогодним 
поздравлением выступал М. И. Калинин.
Год 1942-й
7 января
Ребята рады всякой весточке с фронта. Слушают радио, с не­
терпением ждут писем, приносят их в группу, просят почитать 
и часами рассматривают открытки. А потом сами рисуют танки, 
бои, самолеты, в разговорах то и дело слышится: «юнкерсы... 
мессершмиты... хейнкели...» Из спичечных коробков мастерят иг­
рушки: танки, пароходики, разные шкафчики... Все это наша «иг­
ротека».
25 января
Давно не садилась за дневник. Хорошего мало, писать не хо­
чется. Дома холодно, топят плохо — и нечем, и некому. Все гре­
емся на кухне. Спать ложимся поздно, после того, как послушаем 
последние известия. Пока утешительного мало. Слушаешь, и сер­
дце замирает: какая жестокость! Как много обездоленных и си­
рот! Пойдешь в кино — и там про войну... Давно не была в теат­
ре, а хочется...
7 февраля
Карточки по-прежнему отоваривают очень плохо: лежат пе­
редо мной и детские, и мамины на сахар, кондитерские товары 
за декабрь 41-го... Ничего не выдано. На январь 42-го — мамины 
на мясо, рыбу (500 г), крупу и макароны (300 г), Галина карточка
на жиры (400 г), макароны, Васины и Наташины — на молоко 
за ноябрь 41-го, тоже не отоваривали. Как и мою — на январь 42-го: 
жиры (300 г) и макароны (800 г). Если бы все это выдавалось!
10 февраля
Брату пришла повестка о призыве. Отправился с Галей в воен­
комат, зачислен в стройбат. Первые дни ночевал дома, а в 6.30 
являлся в часть, но сейчас там и ночует. Заработал за две недели 
55 руб. 54 коп. Ну, какой из него бондарь!
17 апреля
Костю отправили под Камышлов в Еланские лагеря. Оттуда 
уезжают на фронт. Галя у нас теперь красноармейка, ей выдали 
книжку на получение пособия на двоих детей (100 руб.).
20 апреля
Ходили в кино, смотрели «Сталинград». Потрясли дети... 
Нашим живется, конечно, хорошо.
28 апреля
Галя собрала, что могла: два замка, три катушки ниток, Ната­
шины туфельки, тетради, соль и поехала в какой-то Тюбук дос­
тать продуктов в обмен на вещи. Тревог и беспокойства много, 
а продуктов мало: ведро картошки, 2 кг гороху, немного овса. 
Намучилась только! Но зато теперь у нас на май будет праздник.
11 мая
Шефы детского сада — работники вокзала. Начальник стан­
ции Свердловск-пассажирский Иван Фадеевич Савостин забо­
тится и о детях, и о сотрудниках. Выдали нам картошку, капусту. 
В деревне Молохово, возле станции Худяково, где у шефов под­
собное хозяйство, для нас выделили отдельный участок, вспахали 
землю, помогли транспортом...
28 июня
Галя ездила к Косте в лагеря. У них тоже голодно. Он плохо 
видит: «куриная» слепота. Переведен в разряд нестроевых.
5 июля
Совсем уж голодными дети, конечно, не сидят, но и досыта 
не наедаются. Пайку хлеба съедают до крошечки, а крошки на сто­
ле собирают на пальчик — и в  рот. Мы с ними договорились: ка­
кая бы ни была еда, плохо о ней не говорить. Даже если это капу­
ста, которая всем давно надоела.
Укладываю их спать после обеда. Сережа К. шалит, шмыгает 
за дверь. Говорю, что после обеда вредно бегать. «Какой обед? — 
удивляется. — Капустка за капусткой гоняется, я и не заметил, что 
поел». А кто-то добавляет: «Ешь — вода и пьешь — вода, не по­
толстеешь никогда». Ничего, говорю, кончится война, тогда и нач­
нем толстеть.
Надо отдать им должное, дети никогда ничего не съедают друг 
у друга.
17 июля
Ходили с няней Марусей в пионерский поселок полоть ово­
щи, окучивать картофель. Растет все хорошо. У меня кусочек зем­
ли на усадьбе мамы Адика Можайского. Надеюсь, что урожай 
поддержит нас зимой.
30 июля
Слушала по радио Указ Верховного Совета о введении воен­
ных орденов Кутузова, Суворова и Александра Невского. Кутузова 
помню с детства по «Войне и миру», сумею детям о нем расска­
зать. «Переход Суворова через Альпы» тоже всегда перед глаза­
ми, а вот об Александре Невском хорошо бы узнать побольше.
3 августа
Дети приносят много открыток с картинками и стихами, кото­
рые заучивают наизусть. Стихотворение А. Прокофьева, посвящен­
ное Герою Советского Союза летчику А. М. Лукьянову, запомни­
ли быстро и читают с выражением:
Ему ль отваги занимать,
Он мстит за все свое,
Он любит Родину, как мать,
Он кровный сын ее...
Открыток набралось так много, что решили сделать книжку- 
ширму о героях-летчиках: портреты, а между ними картинки.
7 августа
Костя прибыл в Свердловск со справкой, что завод в Копейске 
его использовать не может. Вышел на свою прежнюю работу в ин­
ститут.
12 августа
Уже несколько дней после работы ездим на станцию Сорти­
ровка, где строятся дополнительные пути. Весь Свердловск — 
сплошная узловая станция, сколько теперь идет составов во все 
концы!
Грунт каменистый, и я в кровь сбила руки, надо было брезенто­
вые рукавицы иметь. Теперь долбить кончили, носим на носилках 
камни-глыбы. Вроде и немного берем, а тяжесть ужасная! Болят 
не только руки и ноги, но и плечи, шея и даже мочки ушей. Но на­
до успевать, пока стоит хорошая погода. Ничего, авось не рассып­
люсь! На фронте много хуже.
17 августа
Ходили с Галей в кино на «Оборону Ленинграда». Не пойду 
больше ни на один военный фильм.
30 августа
Ездили с Галей и Костей на Балтым к сестре Кате. У нее ту­
беркулез, лечится в санатории. Обратно шли вдоль поля с турнеп­
сом и картошкой. Сварили картошку в котелке — объедение! Маме 
принесли гостинец — турнепс. Из-за васильков, которые я соби­
рала, чуть не опоздали на поезд. Ужас!!
10 сентября
Все сотрудники детсада клеили из газет шторы для затемнения. 
Всем учреждениям велено завешивать окна, когда зажигают свет.
11 сентября
Тетя Таня совсем упала духом: Шурик у нее числится без вести 
пропавшим, Миша, получив ранение под Москвой, после госпи­
таля отправлен в Севастополь, а там, по сводкам, ох как жарко...
15 сентября
Уродилась редька (6 крупных и 16 помельче). Довольны. Унес­
ли на хранение к Люсе в подвал.
17 сентября
Писали на фронт Лидиному дяде. Теперь будем ждать ответа. 
Получили открытку от Ритиного папы. Детей интересует, что и как 
происходит на фронте, как воюют наши бойцы. Но он ничего про 
это не написал. Решили попробовать писать ему про свою жизнь, 
посылать рисунки, чтобы он отвечал и рассказывал, какая она, 
война. Дети хотят знать обо всем, что там происходит, а расска­
зать некому.
20 сентября
Копали с Костей картошку на участке Можайской. Если со­
храним, то перестанем есть очистки.
5 октября
По предложению Ларисы Михайловны Дувановой— полит­
рука госпиталя, расположенного в здании бывшей школы по ули­
це Свердлова, — берем шефство над палатой раненых красноар­
мейцев. Палата самая большая: 19 человек.
13 октября
Первый раз была в госпитале с сотрудниками детсада. В нашей 
палате лежат бойцы с ранением конечностей, а один — Миша, отец 
семейства, — без рук и без глаз...
Что до меня, то я освоилась быстро, хотя обстановка непрос­
тая и необычная. Раненые расспрашивали о работе, просили на­
писать письма родным, приглашали приходить с детьми. Письма 
написала, приходить обещала, а дома никак не могла уснуть. А они, 
между прочим, шутят, подтрунивают друг над другом...
4 ноября
Прежде, чем пойти с детьми в госпиталь, рассказала им о сво­
их посещениях, о тамошних порядках, о раненых бойцах. Объяс­
нила, как надо себя держать, как разговаривать. Вместе подумали, 
чем мы можем их порадовать. Конечно, концертами, конечно,
украсить палату своими рисунками, аппликациями, цветами, но 
прежде всего — приветливым отношением. Запомнили послови­
цу: «Ласковое слово — что вешний день».
7 ноября
На площади была демонстрация, но веселья не получилось. 
Время не то, да и холодно. Как быстро все-таки люди, даже дети, 
привыкают к лишениям. Спать на стульчиках и столах, на тонень­
ких подстилках, потому что матрасов не хватает; плохо питаться, 
не видеть в достатке даже хлеба (очень быстро усвоили: кроме 
пайки— ничего)... Старые игры и игрушки берегут, ремонтиру­
ют их вместе со мной, понимают, что других не будет. Зато стали 
дружнее, терпеливее.
15 ноября
Брала с собой в госпиталь нескольких детей. Испытание выдер­
жали прекрасно, были удивительно тактичны и милы. Раненые 
оживились, некоторые угощали детей сахаром. Я не вмешивалась 
в их разговоры. Но когда вышли из госпиталя, то они засыпали 
меня вопросами: «Немцы специально стреляли им в руки и ноги, 
чтобы они не могли стрелять и наступать?». Особенно их поразил 
дядя Миша: «А как он поедет домой? Где он живет?» и т. д.
18 ноября
Топят плохо, а дров нет ни дома, ни в саду. Всем коллективом 
ездили в лес, валили и пилили деревья. Чуть не придавили сосной 
JI. И. Карлукову, все испугались. Хорошо, что на делянке были 
молодые деревья.
23 ноября
Водила в госпиталь всю свою старшую группу. Дети выступа­
ли в зале на сцене. Хорошо читали стихи, пели, танцевали. Полу­
чили приглашение приходить еще. Договорились с Jl. М. Дувано- 
вой, что будем выступать по праздничным дням, а перед уходом 
в школу дадим прощальный концерт. Уж очень понравилось наше 
выступление и зрителям, и самим участникам. Правда, мне и на­
шему музыкальному руководителю Тине Флегонтовне прибавится 
хлопот.
Для раненых общение с ребятами — радость. После концерта 
всех разобрали, усадили на кровати, пошли задушевные разго­
воры. Валя С. рассказывала об отце, который с начала войны — 
на фронте, раненый — о себе...
29 ноября
По радио много говорят о Сталинграде. Дети задают вопросы. 
Попросила Анну Петровну достать карту Советского Союза. По­
весили в зале. Возле нее всегда споры, дети уже знают, где нахо­
дятся крупные города, многое слышат от взрослых, пытаются ра­
зобраться. Много читаем рассказов, слушают замечательно, охотно 
учат стихи. Любимое стихотворение «Пугало огородное»: дети 
играют в войну, но поскольку никто не хочет быть Гитлером, то 
на эту роль всегда определяют пугало огородное.
4 декабря
У детей новая игра — в госпиталь. В больницу играли и рань­
ше, но не так. Теперь раненые для них — реальные люди. А вот 
в войну играют реже, потому что никто не хочет быть фашистом. 
Эту роль у них выполняют деревья, стоящие за снежной крепос­
тью «врага». В них стреляют снежками. Научились оказывать по­
мощь пострадавшим — упавшим, ушибленным. Знают, что прежде 
всего надо принять горизонтальное положение, а затем приложить 
холод к синякам и разбитым носам.
21 декабря
Вчера не без труда достала железнодорожные билеты в Шад- 
ринск для Гали и Анны Васильевны, у которой на руках двое де­
тей и старик-отец, а муж на фронте. Говорят, в Шадринске очень 
большой и сытный рынок, даже гуся можно выменять! А у нас 
мясо — 300 руб. килограмм. Костя приделал к чемодану полозья, 
чтобы легче везти груз. Собрали на обмен мелочь: карандаши, 
перья, тетрадки, спички, пачку махорки... Как-то съездят?
24 декабря
Как ни странно, война и трудности благотворно влияют на де­
тей. Без всяких разговоров идут гулят!» в любую погоду, тогда как 
раньше наши «домоседы» под любым предлогом старались увиль­
нуть. А теперь одеваются беспрекословно, да еще приговаривают: 
«Ничего-ничего, бойцы и в мороз, и в жару воюют, нас защищают».
26 декабря
Вернулась Галя. Гусями, конечно, и не пахнет. Привезла го­
рох, яйца, замороженное молоко, соленые огурцы. Ну и досталось 
же им! На рынке попали в облаву на спекулянтов, устроенную 
по случаю Дня ВЧК-ОГПУ, просидели весь день в КПЗ и еще лег­
ко отделались, могло быть хуже.
28 декабря
Все мы сильно пообносились. Почти все, что было, продали 
или поменяли, нового ничего нет. Но недавно мне повезло. За забо­
ром около детсада — мастерская. Выходим на прогулку и видим 
в щели груды шинельного сукна. Крупные куски в одном месте, 
мелочь — в другом. Крупные идут на солдатские обмотки, а куда 
идут мелкие, не знаю.
Мне дали несколько крупных кусков. Мама пошила из них 
детям безрукавки (в доме очень холодно), я их оживила вышив­
кой. И тепло, и красиво.
30 декабря
Всю неделю готовились к елке. Дети с удовольствием рисова­
ли, лепили, клеили. Очень любят делать аппликацию — декора­
тивные узоры из обрезков разноцветной бумаги, которые мама 
Коли JI. приносит из типографии. Нашими аппликациями украше­
ны и детский сад, и госпиталь.
Год 1943-й 
6 января
По просьбе JI. М. Дувановой была вечером в послеоперацион­
ной палате. Лежат двое: Василий Герасимович Лепухов без рук 
(у левой нет кисти, правой нет выше локтя) и раненый с ампути­
рованными ногами. Был он грустный, но лежал спокойно. Попро­
сил оставить почитать книжку, что я и сделала. А Лепухов был
угрюмый и злой. Говорят, пытался сорвать зубами повязку с руки, 
на которой ему сделали «щупальца». Сначала он не хотел даже 
смотреть на меня, не то, что разговаривать. А потом с раздраже­
нием высказал все, что наболело. Его можно понять. Красивый 
молодой мужчина— и... «Кому мы теперь будем нужны, калеки- 
инвалиды? В госпитале с нами хоть нянчатся, а потом?»... Кончи­
лось тем, что взял с меня слово, когда ему разрешат выходить, 
пойти с ним, «вот таким», в театр или филармонию.
Ушла из госпиталя в 11 вечера, оба как мне показалось, были 
спокойны.
8 января
Наташа П. принесла в группу открытку с фронта от «дяди 
Толи», полученную ее родителями. На открытке был изображен 
герой Советского Союза Курбан Дурды. Я прочла детям подпись: 
«Отважный сын туркменского народа комсомолец сержант в борьбе 
с немецко-фашистскими оккупантами совершил немало славных 
подвигов, но особенно отличился в боях за высоту N. Тяжело ра­
ненный, трижды водил он бойцов в атаку и заставил врага отсту­
пить».
А дядя Толя сообщал: «Новый год мы отметили на своем 
участке взятием Великих Лук, выпили по новогодней чарке, про­
возгласив тост за нашу победу».
Читая ребятам открытку, я тоскливо думала, когда же она при­
дет, эта наша победа... Тем более, что письмо заканчивалось фра­
зой: «Мои родные из Киева не выехали, и вряд ли я увижу их 
в живых»...
Открытку с разрешения Наташиных родителей мы поместили 
в свой альбом, а дяде Толе решили написать письмо.
12 января
Делают перегородку в большой комнате, потому что возвра­
щается из тубсанатория сестра, и ее надо изолировать от детей.
4 февраля
Завершен разгром фашистов под Сталинградом! Армия Пау- 
люса сдалась в плен! Все восторженно встретили это сообщение.
Стало шумно, весело, с вокзала доносилась бодрая музыка. А песня 
«Священная война» звучала, как мне показалось, особенно муже­
ственно. ..
7 февраля
Галя с Костей ходили к Анне А., она поделилась с ними полу­
гнилыми овощами— морковкой и брюквой, кое-что выберется 
на еду.
10 февраля
Приходил Василий Герасимович Лепухов. После протезного 
завода зашел за мной в детский сад, проводил домой. Познакоми­
ла его с нашими. Он всем понравился — приветливый, красивый. 
Угощали чаем с «лябушками». Сначала оба смущались, ведь он 
не мог держать вилку и стакан. Но потом смущение прошло, я ему 
стала помогать.
17 февраля
С детсадовской няней Марусей украшали работами детей пала­
ту в госпитале. Получилось красиво. Дети хорошо делают аппли­
кации — декоративные узоры из цветных обрезков. Бойцы рас­
сматривали их, держали в руках и удивлялись искусству ребят.
23 февраля
Ходила с В. Г. Лепуховым в филармонию (держу слово!). При­
шли. Помогла раздеться, вернее, раздела, причесала. Военных 
много, но безруких не заметила. Ходил курить, там ему помогали 
мужчины. В. Г. остался очень доволен концертом, но главным об­
разом тем, что его общество меня не тяготит.
24 февраля
Услышали о подвиге комсомольца гвардии рядового Алек­
сандра Матросова. У ребят об этом только и разговоров, расспра­
шивают, что да как. В их словаре появилось два новых слова: «ам­
бразура» и «дзот». «Дзот» они упорно пытаются соорудить из снега 
на участке.
Нужны дрова, тают как снег!!!
26 февраля
Василий Герасимович пригласил в музкомедию на «Веселую 
вдову». Еще в госпитале я как-то сказала, что люблю оперетту, он 
не забыл.
28 февраля
Приходила тетя Таня. Горюет и беспокоится, ждет писем или 
хоть какой-нибудь весточки о ее ребятах. Ничего нет ни от одно­
го, ни от другого... Она подкармливает наших ребятишек, чем 
может.
1 марта
Опять была в «чужой» комсоставской палате. У Васи-молодень- 
кого день рождения. Принесла цветущий ирис в банке, выращен­
ный детьми и поздравление от своей старшей группы. Все читали 
его, рассматривали и подсмеивались над Васей, за что, мол, ему 
такое внимание.
3 марта
Снова ходили в музкомедию с В. Г. и его другом, у которого 
он живет до отъезда домой. Спектакль понравился. Музыка все­
гда приносит мне праздничное настроение.
10 марта
Зашла в госпиталь после работы, принесла цветы в «нашу» 
палату. Со мной была Наташа П., я вела ее домой. Прошли на вто­
рой этаж к знакомой медсестре, там Наташа увидела необыкно­
венную коляску с большими колесами, в которой сидел человек 
без ног. Коляска ей так понравилась, что она стала просить прока­
тить ее. Я смутилась, повела было ее к выходу, но раненый по­
просил няню и сестру снять его и прокатить ребенка. Девочка села, 
хлопая в ладоши от радости, а он, глядя на нее, улыбался сквозь 
слезы...
13 марта
Костю записали на огородный участок на Уктусе. Он опять 
ходил к Ане за мороженым турнепсом, ведь надо же чем-то пи­
таться....
16 марта
Собирали средства на танковый корпус.
18 марта
Пришло первое долгожданное письмо с фронта от дяди Толи! 
Все рады.
16 апреля
После работы была в госпитале. Предупредили, что в палате 
новенький — «угрюмый молчун». Ответила на все вопросы старых 
знакомых, пожелала счастливого пути тем, кто выписывается, по­
том подошла к «молчуну», познакомились. Он сказал, что хотел 
меня увидеть, потому что в палате волновались из-за моего долго­
го отсутствия (я болела). Мне новенький не показался угрюмым, 
но был не так прост, как другие: начитан, тактичен, сдержан.
29 апреля
Впервые на детский утренник пришли к нам выздоравливаю­
щие бойцы на костылях. Дети встретили их очень приветливо, 
были внимательны, но не навязчивы. Удивительно, как они хорошо 
понимают меня и в точности выполняют все мои советы и прось­
бы о том, как себя вести.
Год 1944-й
20 января
Приходят эшелоны из Ленинграда. Больше мертвых, чем жи­
вых, рассказывал знакомый шофер. Страшно слушать!!!
27 января
Ходили с Анной Петровной в клуб железнодорожников. Там 
расположен эвакопункт. Вошли в вестибюль, сделали несколько 
шагов... То, что я увидела, потрясло. По обе стороны прохода лежа­
ли люди-скелеты. Некоторые— живые, а некоторые... не знаю... 
Мне стало плохо, и, пока я еще держалась на ногах, А. П. поспе­
шила меня увести.
10 февраля
В госпиталь привезли бойцов с Ленинградского фронта. Всех 
разместили в зале. Я пока туда не иду, боюсь...
18 февраля
Была в госпитале. Заглянула одним глазком в зал, но войти 
не решилась. Слезы застилают глаза. Что наделала война!
Дуванова предложила выступить с детьми перед бойцами Ле­
нинградского фронта. Они все еще в зале, и среди них много ле­
жачих.
20 февраля
Дети уже привыкли к одноруким, одноногим, но живых скеле­
тов еще не видели. Стала их готовить. Рассказала о Ленинграде, 
о блокаде. Программу выступления решили сделать легкую, ра­
достную.
25 февраля
Ребята молодцы!!! Выступили прекрасно! Я «на свет Божий» 
не показывалась, только немного была видна «артистам» для под­
держания духа. «Дирижировала» молча, они меня понимали с од­
ного взгляда. По радиотрансляции голоса детей были слышны 
в палатах, они знали об этом и старались изо всех сил. Говорят, 
что бойцы-ленинградцы были очень довольны, и плакали, и улы­
бались.
Из госпиталя шли молча, все как-то притихли, поглядывали 
на меня. В группе я похвалила их за хорошее выступление. Вот 
тут они и заговорили:
— Мы помнили, что надо петь весело и звонко!
— А я прыгала на скакалке и все время улыбалась.
— Мое «Пугало огородное» всем понравилось, и когда я гово­
рил, что «никто не хочет из ребят быть Гитлером проклятым», даже 
захлопали...
— Когда танцевали, то старались смотреть друг на друга как 
можно веселее...
— А я в зал совсем не смотрела, потому что их очень жалко...
Часть 2
ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
1943-й
Февраль
Здравствуйте, дядя Толя!
Напишите нам, кто Вы: танкист, пехотинец или еще кто? Мы 
будем посылать Вам свои рисунки. Митя и Коля хорошо рисуют 
танки, Лева — пехоту, Вадя — корабли. Напишите, какой Вам ну­
жен рисунок.
У многих наших ребят папы на фронте бьют фашистов. А у Ли­
ды О. еще и дядя на фронте, у Вовы К. — папа и брат. Мы им 
тоже пишем. Лидин дядя Паша нам послал письмо к самому но­
вогоднему утреннику, когда мы уже собирались в зал выходить. 
Вышло, как будто бы нам его Дед Мороз принес.
Елка у нас была хорошая, веселая, все ребята — в костюмах, 
вам бы понравилось.
Скоро будет день Красной армии, у нас опять праздник. Пой­
дем в госпиталь к раненым бойцам, будем выступать. Они любят, 
когда мы приходим. Мы Вам потом про этот праздник напишем.
Дядя Толя, наша воспитательница Вера Васильевна часто рас­
сказывает и читает нам про войну. Вашу открытку Наташа при­
несла в группу, мы взяли ее в свой альбом и вот пишем Вам.
Бейте хорошенько фашистов, тогда все скоро вернутся домой, 
и мы устроим замечательный праздник. Пишите нам.
С приветом
дети старшей группы ж. д. д/сада № 3
Наш адрес: г. Свердловск, Невьянский переулок, д. 4а
8 марта Действующая армия
Ребятам старшей группы детсада № 3
Здравствуйте, дорогие друзья Наташа, Гера,
Коля, Лида, Лева, Вова, Вадя и все остальные!
Я получил сегодня ваше письмо и очень вам благодарен. Оно 
доставило мне много радости. Я хочу, чтобы и в дальнейшем вы 
мне писали письма и присылали свои рисунки.
Напишите, как вы проводите время в детском саду, в какие 
играете игры, какие знаете песни и кто из вас умеет читать стихи.
Ребята, нарисуйте мне общий рисунок боя, в котором бы уча­
ствовали танки и пехотинцы, и пусть каждый выполнит свою часть 
рисунка. Лева нарисует красноармейцев с винтовками, а Митя и Ко­
ля — танки. Вадин корабль можно нарисовать отдельно.
А если кто-нибудь из вас умеет рисовать цветы, то пришлите 
мне и такой рисунок. Я все это буду беречь и сохраню на память 
о нашей дружбе.
Рад, что вы хорошо отпраздновали Новый год и у вас была 
елка. Я живу в землянке в сосновом лесу, и вокруг очень много 
больших ветвистых елок. Но мы их не украшали к Новому году, 
они так и стояли, покрытые мягким снегом.
Как раз к Новому году наши части, где я служу, заняли один 
крупный город и железнодорожную станцию, освободили от не­
мецких фашистов много людей и ребят, которые жили без хлеба, 
без школ, у многих поубивали родителей и забрали последние 
вещи. Это был наш новогодний подарок Родине.
Ребята! Вы интересуетесь, кто я по специальности. Я обще­
войсковой командир, работаю в крупном штабе, и моя работа заклю­
чается в руководстве боем и в разработке разных планов. Я знаком 
со многими родами войск: и с пехотой, и с танкистами, и с раз­
личными специальными войсками. Мое воинское звание инженер- 
майор.
Недавно нам всем, командирам и красноармейцам, выдали 
погоны — новые знаки различия, принятые в Красной армии. 
Наверно, вы уже видели погоны на бойцах и командирах в вашем 
городе. Только здесь, на фронте, погоны носят не золотые, а зеле­
ные, чтобы издали противник не заметил. Такие защитные пого­
ны называются полевыми.
В день 25-летия Красной армии у нас был большой праздник 
и хороший концерт. К нам приезжали артисты и хорошо нас раз­
веселили.
Ребята! Посылаю вам в альбом открытку с рисунком красно­
армейца и портрет нашего вождя и главнокомандующего Красной 
армией Иосифа Виссарионовича Сталина. (Только портрет при­
шлось сложить вдвое, иначе бы он не вошел в конверт.)
С боевым приветом 
дядя Толя
20 марта
Здравствуйте, дядя Толя!
Сегодня мы получили Ваше письмо. Просили Веру Васильев­
ну читать нам его много раз. Спасибо за открытки, мы вложили 
их в наш альбом. Дядя Толя, пошлите, пожалуйста, Вашу фото­
графию, где Вы в военной форме.
Мы учим много песен и стихотворений, а потом выступаем 
с ними на своем празднике в детсаду и в госпитале. Песни знаем 
разные, детские и взрослые, которые красноармейцы поют по ра­
дио. Сейчас учим новые хорошие песенки и стихи про войну.
Лучше всех читают стихи Стася, Моря и Слава. А еще мы 
готовимся к школе и учимся считать. Вчера мы познакомились 
с цифрой «9».
Ваше задание мы выполнили, посылаем общий рисунок боя. 
Рисовали Лева, Стасик и Гена. Стасик нарисовал бой в воздухе — 
таран, Гена — танки, а Лева — все остальное, он лучше всех уме­
ет рисовать людей.
Моря посылает Вам коврик. Вадик вместо корабля нарисовал 
цветок, а корабль нарисуют Гена или Коля и пошлют в следую­
щий раз.
На улице весна, бегут ручьи, скоро будем делать лодочки и пус­
кать их. А в мае уже и грязи не будет, все зазеленеет.
Скорей прогоните немцев и с победой приезжайте к нам.
Пишите нам и обязательно нарисуйте землянку, в которой Вы 
живете.
С приветом
дети старшей гр. д/с № 3
5 мая Действующая армия
Здравствуйте, дорогие ребята!
Я был очень рад вашему письму, а еще больше тому, что вы 
прислали свои рисунки. Я и сам долго рассматривал вашу работу, 
и своим товарищам командирам показывал. Все они сказали, что 
вы хорошо рисуете. Больше всего мне понравились Вадин цветок 
и Морин коврик. Цветы у них вышли совсем как живые. Общий 
вид боя нарисован тоже красиво и удачно, но все это я часто и сам 
вижу, а вот живых цветов давно уже не видел и соскучился. В об­
щем, большое спасибо за рисунки, надеюсь, что вы и в будущем 
будете их присылать.
Ребятки! Вы просите, чтобы я прислал вам свою фотографию 
в военной форме. Мне очень трудно выполнить эту просьбу, пото­
му что здесь, в лесу, сфотографироваться негде, а старой у меня 
нет. Но я так хотел выполнить вашу просьбу, что все-таки нашел 
возможность сфотографироваться, только карточки еще не гото­
вы. Как только их получу, а это, наверно, будет как раз к следую­
щему письму, то обязательно вышлю.
Ребята, вы, я вижу, зря времени не теряете: и песни хорошие 
разучили, и считать учитесь, и стихи читаете, и даже в госпиталь 
к раненым ходите. Вы настоящие молодцы! Все военные очень 
любят детей, и они особенно рады, когда дети посещают их в больни­
це, в чужом городе, где нет ни родственников, ни знакомых.
Когда мы с нашей земли выгоним всех фашистов и закончим 
войну, я обязательно постараюсь приехать в Свердловск, познако­
миться с вами поближе. Если это случится весной, с удовольстви­
ем буду делать пароходики и кораблики, чтобы вместе с вами пус­
кать их по ручьям. А я хорошо умею их делать!
Если будет лето, мы вместе пойдем гулять в какой-нибудь парк, 
а еще лучше — прокатимся на лодке.
Напишите мне, как вы провели майские праздники, где были, 
был ли у вас вечер, посвященный 1-му Мая. К нам на праздник 
приезжали артисты из Саратова и Москвы, показывали свое ис­
кусство. Концерт был очень хороший и веселый, бойцы и коман­
диры остались очень довольны. А на другой день мы смотрели 
звуковой кинофильм «Сталинград». Видели ли вы эту картину?
Посылаю рисунок землянки, в которой я живу в лесу. Правда, 
рисую я куца хуже вас, поэтому у меня все так некрасиво и вышло.
Пишите мне почаще, буду всегда с радостью отвечать.
Дядя Толя, ваш фронтовой приятель
5 июня
Здравствуйте, дорогой дядя Толя!
Наконец-то мы получили Ваше письмо. Все очень рады.
Землянку Вы нарисовали хорошую, сразу видно, что в ней люди 
живут. Пожалуйста, нарисуйте нам бой, как он идет на самом деле, 
чтобы мы знали, правильно ли мы рисуем про войну.
Посылаем Вам свои работы и засушенные цветы. У нас нынче 
все рано цвело. В садах было много черемухи и сирени, в нашем 
дворе цвела яблоня. В лесу сейчас цветут купавки, медунки и го­
рошек. Лия ездила с мамой на огород и привезла много купавок, 
мы их послали с Верой Васильевной в госпиталь. Бойцы были 
рады, просили В. В. поскорее привести в госпиталь и нас. Мы 
приготовили пляски, разучили хорошие песенки. Нина, Люда и Мо­
ря умеют красиво прыгать на скакалках под музыку.
Вера Васильевна говорит, что в нашей палате многих выписа­
ли, почти все бойцы новые, значит, опять будем знакомиться.
Первого мая у нас был утренник. Свою группу мы украсили 
цветами, только не живыми, а сделали из бумаги красивые ро­
машки и ветки яблони, они вышли совсем как настоящие.
Дети на праздник пришли нарядные, старшие были в русских 
и украинских костюмах. В гости пришли бойцы из нашего госпи­
таля, им понравилось. Скорей бы война кончилась, а то многие 
ребята нынче уходят из детсада в школу и не смогут с Вами пус­
кать кораблики и ходить на прогулки. Вера Васильевна обещала 
пригласить нас из школы в детсад, когда Вы приедете, чтобы уж 
совсем познакомиться.
Скорей присылайте фотографию, и мы узнаем, какой Вы.
Дядя Толя, картину «Сталинград» мы еще не видели, она шла 
только в кино «Октябрь», а это далеко от нас, но Вера Васильевна 
нам немного рассказывала про нее.
Пишите, как идут у вас дела. Передайте от нас привет Вашим 
фронтовым товарищам.
Дети старшей группы
6 июня Действующая армия
Здравствуйте, дорогие ребята!
Давно я вам не писал, а вы, видно, совсем обо мне забыли, 
я уж давно жду от вас письма.
У вас сейчас, наверно, много забот и новой работы — ходите 
на прогулки в лес и на реку. На реке, должно быть, красиво и ве­
село. А может, у вас в детсаду есть свой огород и вы его сами 
обрабатываете? Напишите, чем вы занимались весной и что дела­
ете сейчас. Продолжаете ли ходить в госпиталь?
У меня есть друг дядя Вася, с которым мы вместе до войны 
учились в академии. С начала войны я его не видел, только пись­
ма писали друг другу. Дядя Вася танкист-гвардеец. В одном из боев 
он был тяжело ранен и долго лечился в госпитале. В тот госпи­
таль тоже ходили ребята, читали стихи, пели, танцевали. Часто 
приносили раненым подарки от себя, от своих родителей и от раз­
ных организаций. Раненые всегда радовались их приходу, они при­
носили бодрость, веселье и замечательные игры. Обо всем этом 
мне написал недавно дядя Вася. Сейчас он живет в Москве, полу­
чил отпуск и отдыхает, так как после ранения лишился глаза.
Ребята! Выполняю вашу старую просьбу и посылаю свою фото­
карточку. Я достал трофейный аппарат, отбитый у немцев, и снял­
ся своим аппаратом. Может, вы удивитесь, почему это я смотрю 
вверх? Надо мной на ветке как раз сидел соловей и очень красиво 
пел, я на него смотрел, а меня как раз в это время сфотографиро­
вали. Когда я после войны приеду к вам в гости, то мы все вместе 
сфотографируемся, правда, здорово? И ваша Вера Васильевна тоже. 
И все вместе пойдем на рыбалку, возьмем Наташиного брата Васю, 
который любит ходить на рыбалку, и я тоже люблю.
Пишите побыстрее, жду от вас большого интересного письма.
С дружеским приветом 
дядя Толя
25 июня
Здравствуйте, дядя Толя!
Спасибо, что выполнили нашу просьбу. Вашу фотографию 
смотрели все старшие ребята и взрослые тоже. Все решили, что 
вы добрый, по глазам видно. Но только мы хотим, чтобы Вы нам
прислали еще одну фотографию, чтобы Вы весь были, с головы 
до ног. Теперь это можно сделать, раз у вас есть свой фотоаппарат.
Вы спрашиваете, что мы делали весной. Мы помогали взрос­
лым огород копать. Убирали камни, сажали картошку, помидоры 
и разные овощи. Помогали Вере Васильевне сажать цветы в клум­
бы, чтобы у нас красиво было.
На прогулку в лес и на реку не ходили, это от нас далеко, а хо­
дили только в железнодорожный сад. Собираемся в парк пионе­
ров и на пруд.
Недавно были в госпитале. Выступали в клубе перед ранены­
ми, пели, плясали. Они весело смеялись на стих «Кто хитрее?» 
и «Дед Егор». Мы эти стихи Вам высылаем, читайте. Правда, 
смешно?
Потом по просьбе раненых выступали в палате № 9 перед ле­
жачими. Они нас угощали конфетами и приглашали еще. Потом 
выступали в своей подшефной палате и долго разговаривали с бой­
цами. Они велели нам приходить чаще.
Дядя Толя, напишите про нас вашему другу дяде Васе, а когда 
кончится война, приезжайте к нам вместе.
Нравятся ли Вам наши работы? Мы из них составляем дорожки, 
вязи и бордюры для украшения комнат. Но они большие и не ухо­
дят в конверт. Вот мы Вам и наклеили маленьких.
Пишите.
С приветом
дети старшей группы
25 июня Действующая армия
Здравствуйте, дорогие ребята!
Получил Ваше письмо с рисунками и цветами, очень вам бла­
годарен за такое внимание. Цветы очень красивы и замечательно 
пахнут, вы их, наверно, надушили. Замечательные цветы нарисо­
вали Вадя и Моря. Понравились рисунки Коли и Гены. Я все ваши 
рисунки, ребята, храню в своей полевой сумке и все время ношу 
с собой. Когда есть свободное время, перечитываю все ваши пись­
ма и те рисунки, что вы мне присылали.
Ребята! Сегодня мой день рождения, и мы устроили ужин. Нам 
как раз провели электрическое освещение, и теперь в наших зем­
лянках и в домиках, построенных в лесу, горит электричество 
от походной электростанции. Ночью стало гораздо лучше и легче 
работать, чем при керосиновой лампе. Вечерами нам на самолете 
доставляют из Москвы газеты, мы их вместе с товарищами читаем.
Ребята! Посылаю вам еще одну карточку, где я снялся со своим 
товарищем дядей Виктором. Он капитан, работает вместе со мной. 
Фотография вышла плохая, но вы меня за это извините.
Дядя Толя
14 июля Действующая армия
Здравствуйте, дорогие ребята!
Вчера я получил ваше письмо с «дедом Егором», читал сам 
и дал почитать дяде Виктору (с которым мы вместе снялись, я вам 
карточку послал). Мы вместе смеялись над «путешествием» деда 
Егора с шарами по воздуху. Жду теперь от вас другое стихотворе­
ние «Кто хитрее». Обязательно мне его пришлите в следующем 
письме.
Ребята! Сейчас я вот сижу, пишу вам письмо, а на дворе идет 
сильнейший дождь, и нам через крышу течет вода прямо ручья­
ми. Моя постель вся мокрая, плохо мне сегодня спать придется. 
Завтра займемся и заделаем хорошенько крышу, чтобы дырок 
не было, а то дожди — каждый день...
В нашем лесу много разных грибов, мы часто их жарим 
на ужин. Вот бы вам в этот лес попасть, а?
Те аппликации, которые вы вкладывали в конверт с письмом, 
я не получил. Наверно, когда проверяла военная цензура, их не вло­
жили на почте, а возможно, они просто выпали из конверта, пото­
му что письмо пришло незаклеенным.
Дяде Васе я дал ваш адрес, думаю, что он вам скоро напишет. 
Он живет в Москве, поступил учиться в Военную академию.
Пишите почаще, я очень люблю получать ваши письма. В сле­
дующем письме пришлите мне на память какой-нибудь цветок 
из тех, что сами посадили. Те, что вы присылали раньше, я спря­
тал, и если приеду после войны, покажу.
С фронтовым приветом 
дядя Толя
4 июля Свердловск
Дорогой дядя Толя!
Теперь-то уж наши узоры дойдут до вас, но те были краси­
вее — на круглых тарелочках.
Посылаем стихотворение «Кто хитрее?», оно смешное, как 
и «Дед Егор». Бойцы в госпитале смеялись, когда Нина его читала.
Скоро мы Вам напишем большое письмо про то, как у нас 
прошел праздник. Пошлем стихотворение «Новичок» А. Барто про 
Петю, как он в школу собирался. Мы ведь тоже скоро все в школу 
пойдем.
Вы просите новых цветов послать, а мы еще не засушили, по­
тому что они мало цвели, а теперь хорошо цветут, так дождик идет 
каждый день, а мокрые сохнут плохо — чернеют.
Как только будет солнышко, обязательно нарвем самых краси­
вых, засушим и пошлем. А теперь посылаем открытку «Поймали 
языка». Мы раньше тоже часто играли в войну, а теперь гораздо 
реже — надоела война, скорее бы она кончилась, чтобы мы опять 
хорошо жили.
Привет Вам и дяде Вите от Веры Васильевны и от всех детей 
старшей группы.
27 июля Действующая армия
Дорогие ребята!
Ваша открытка «Поймали языка», которую я вчера получил, 
прямо замечательная. Я похвастался перед всеми моими товари­
щами, и они тоже хвалили. Дядя Витя, с которым я фотографиро­
вался, благодарит всем за привет. Он раньше жил в городе Возне- 
сенске Горьковской области, семья его и сейчас там живет, его 
сын и дочка тоже посылают ему рисунки, правда, в детский сад 
его сын и дочка не ходят, у них в городе его нет.
Наша Красная Армия на всех фронтах мужественно сража­
ется и хорошо бьет немецких фашистов. Надеюсь, что скоро мы 
с вами будем праздновать победу.
С приветом 
дядя Толя
5 августа
Здравствуйте, дорогой дядя Толя!
А у нас в саду был праздник — День железнодорожника, мы 
пели, рассказывали стихи. Интереснее всех было Колино стихо­
творение про советского машиниста, как он вел немецкий поезд 
с войсками и снарядами. Ему не хотелось вести этот состав про­
тив своих, и он все думал, что же сделать. И вот ему показалось, 
что кто-то шепчет: «Погляди, высунься в окно, путь закрыт, а впе­
реди — состав с горючим». Он взял и поехал на закрытый сема­
фор, налетел на тот состав, и оба взорвались. Машинист погиб, 
но своих спас. Так железнодорожники, как могут, помогают фронту.
Недавно мы отмечали праздник — день железнодорожника. 
В саду было много народу, гуляние и концерт, некоторые ребята 
ходили туда с мамами.
Вы спрашиваете, ходим ли мы в лес. Ходим, но не с детским 
садом, а с мамами, потому что у многих на Сортировке огороды, 
и мы каждый выходной ездим мамам помогать. Только жалко, что 
там мало грибов и ягод.
Дядя Толя, мы уже последний месяц ходим в детский сад. 1 сен­
тября почти все ребята нашей группы пойдут в школу. Посылаем 
вам стихотворение А. Барто «Новичок» про таких, как мы, нович- 
ков-школьников. Все мы уже приготовили тетради, карандаши, 
ручки, а буквари нам выдадут в школе. Но да этого мы еще успе­
ем Вам написать письмо, а новым ребятам, которые придут в стар­
шую группу, обязательно накажем продолжать с Вами переписку. 
А когда научимся писать, сами будем Вам посылать письма.
Привет дяде Виктору и дяде Васе, он еще нам не написал.
До свидания, пишите нам.
16 августа
Здравствуйте, дорогие ребята!
На этот раз аппликации Люси, Вовы, Иды и Левы я получил. 
Все очень красивые, больше всех мне понравился узор, состав­
ленный Идой.
Стихотворение «Кто хитрее?» мы читали вместе с дядей Вик­
тором. Я ему читаю все ваши письма, показываю все рисунки, 
они ему очень нравятся.
Ребята, пусть вы только собираетесь в школу, но разве никто 
из вас не умеет читать и писать? Я научился читать, когда мне 
было только пять лет, а потом и считать выучился, и когда при­
шло время идти в школу, многое уже знал. Поэтому меня приняли 
сразу во второй класс. Напишите мне о том, как вы готовитесь 
к школе.
У нас уже стало холоднее, особенно ночами. Недалеко в лесу 
есть озеро, в котором мы купались в жаркую погоду, так вот сей­
час на нем совсем пусто... Летом по этому озеру я даже катался 
на лодке и ловил рыбу. Один раз поймал столько, что мы ее два 
дня ели.
С фронтовым приветом 
дядя Толя
31 августа
До свидания, дядя Толя!
Сегодня мы последний день в детсаду. Завтра уже станем пер­
воклассниками. Но после школы обязательно придем к Вере Ва­
сильевне, скажем, с какой смены будем учиться и пошлем Вам 
школьный привет.
Дядя Толя, мы умеем немного считать, рисовать, знаем мно­
гие буквы, но читать и писать в детсаду не учат. Раньше Вера 
Васильевна учила тех ребят, которые хотели, но теперь в группе 
трудно заниматься, ребят стало много, поэтому шумно. Будем 
учиться в школе. В нашей группе читать умеет один Юлик, хотя 
ему только 6 лет, и он даже в школу еще не идет.
Зато многие знают стихи и выразительно их рассказывают, 
особенно Стасик.
У нас, как и у вас, стало холодно, идут дожди, давно нет сол­
нышка. С детским садом мы ни разу не купались, только Нина, 
Гена и Валя С. ездили в санаторий и там купались в пруду и хоро­
шо поправились.
До свидания, дядя Толя! Пишите, мы будем приходить в дет­
сад.
С приветом
дети старшей группы
28 августа Действующая армия
Здравствуйте, дорогие ребята!
Наверное, среди вас мало осталось моих старых друзей. Ско­
ро они сами, без помощи Веры Васильевны, будут писать мне 
письма.
Ну что ж, давайте знакомиться. Ребята старшей группы ваше­
го детсада писали мне много писем, посылали рисунки, стихи, 
цветы... В последнем письме прислали стихотворение «Новичок» 
про Петю, который собирался в школу и все боялся утром про­
спать. Не было ли и среди них такого же «новичка»?
Я только вчера вернулся домой, мы вдвоем с полковником ез­
дили выдавать бойцам и офицерам правительственные награды — 
ордена и медали. Среди награжденных есть бойцы, каждый из ко­
торых за два месяца убил больше тридцати фашистов. Они назы­
ваются снайперы-охотники. По целым дням они лежат в засаде, 
высматривают фашистов, и как увидят— стреляют. Вот группе 
таких снайперов-охотников мы и вручали награды.
Перед отъездом я сфотографировался около машины с дядей 
Виктором во весь рост, как и просили ваши ребята. Я им давно 
уже обещал послать фотографию, и вот теперь выполняю обе­
щание.
Пишите мне о своей жизни и присылайте рисунки.
С фронтовым приветом 
ваги дядя Толя
9 сентября
Здравствуйте, дорогой дядя Толя!
Привет от всех ребят, старых и новых. Старых в нашей группе 
осталось трое: Иза и две Вали. Всем нам теперь по 6 лет, и мы 
старшие, и очень довольны. У нас в группе хорошие игры, Вера 
Васильевна будет нас учить считать, рассказывать и наклеивать 
красивые узоры. Потом мы пойдем в госпиталь и будем там вы­
ступать.
Дядя Толя, напишите нам, как Вы воюете с немцами и как 
живете.
Рисунки пошлем в другом письме, потому что хорошо еще 
не научились.
Нам Ваша фотография понравилась, покажем ее нашим школь­
никам, они же такую и просили, чтобы Вы были с руками и ногами.
Старые ребята нам все про вас рассказали и показали старые 
фотографии. Посылайте еще.
До свидания, дядя Толя, привет от Веры Васильевны.
Пишите нам.
Новые старшие
22 сентября Действующая армия
Здравствуйте, дорогие ребята!
Получил ваше письмо как раз после приезда из отпуска. С 12-го 
по 19-е сентября я был в Москве, отдыхал и ходил по театрам. За это 
время видел четыре салюта в честь успехов Красной армии. Вы, 
наверно, знаете, что наступление Красной армии проходит на всех 
фронтах с очень большим успехом. И что войска нашего фронта 
тоже недавно перешли в наступление и уже заняли ряд городов — 
Духовщину, Ярцево, Велиж.
Гвардейская дивизия, в которой я в прошлом году работал, 
получила за бои, которые она вела, звание Духовщинской. Это как 
знак отличия. Там у меня осталось много товарищей, и все они 
дрались очень хорошо.
Ребята, вы новички старшей группы, почему не написали мне 
до сих пор ни одного письма? Ваши товарищи, которые стали 
школьниками, обещали мне, что вы будете писать. Смотрите, 
не подводите их!
С крепким фронтовым приветом 
ваш друг дядя Толя
5 октября
Здравствуйте, дорогой дядя Толя!
Мы товарищей своих не подводим, уже послали Вам одно пись­
мо, только оно еще не дошло.
У нас уже совсем осень. Стало холодно, утром иней на кры­
шах, как снег. Деревья почти все голые. Под нашим окном березка 
была красивая, вся желтая, и листики на солнце, как золото, блес­
тели, а теперь веточки голые. Мы и песенку такую поем: «Листья 
все осыпались, по ветру летят, и деревья голые, грустные стоят».
Но мы все равно каждый день гуляем, даже если холодно. Надо 
закаляться, чтобы быть крепкими и сильными.
Мы помогаем взрослым убирать картошку. Сгребли в кучи 
желтые листья, скоро нам сделают маленькие метелочки, и мы 
будем помогать сторожу подметать.
Дядя Толя, некоторые ребята слышали по радио, как пушки 
гремели. Все рады, что Красная армия бьет немцев.
У нас Инна уже уехала в Смоленск. А Галя завтра уезжает в 
Воронеж.
Посылаем Вам свои рисунки. Вы нам тоже в свободное время 
что-нибудь нарисуйте. И напишите, какое Вы знаете стихотворе­
ние про осень.
А какая у вас погода?
Бежит ли у вас вода в землянке, коща дожди идут?
Когда приедете к нам?
Старшие ребята
2 октября Действующая армия
Здравствуйте, дорогие ребята!
Получил ваше первое письмо, за которое очень вас благодарю. 
А то я уже начал было обижаться за то, что долго не пишете.
Поздравляю вас с переводом в старшую группу. Вы уже боль­
шие, а через год совсем взрослыми станете, в школу пойдете. За 
этот год вам нужно как следует подготовиться к школе, кое-чему 
научиться, а мы тут на фронте постараемся, чтобы за этот год на 
нашей родной земле не осталось ни одного фашиста. И чтобы 
снова, как и раньше, все могли жить хорошо, весело и спокойно, 
особенно вы, ребята. И всего у нас, как и раньше, будет вдоволь, 
и мы тогда забудем, что когда-то было плохо.
Когда пойдете в госпиталь к раненым бойцам, выучите поболь­
ше стихотворений и танцев, чтобы развлечь их хорошенько.
Наши войска сейчас ведут наступательные бои. Гоним немцев 
все дальше на запад.
Передавайте привет школьникам-новичкам, моим старым дру­
зьям, когда они придут.
Дядя Толя
Здравствуйте, ребята!
Только недавно я послал вам письмо, а сегодня получил он 
вас открытку, в которой вы обижаетесь, что от меня долго ничего 
нет. Я по-прежнему жив и здоров, живу сейчас на «новой кварти­
ре», то есть из одного леса переехал в другой.
Про осень я вам нарисую в следующем письме, потому что 
сейчас очень занят, а рисовать нужно долго, так как рисую я пло­
хо. В нашем лесу осень еще мало заметна, т. к. лес сосновый и де­
ревья все зеленые. И погода стоит хорошая, дождей совсем мало, 
и это нас выручает, так как дороги сухие и легче наступать.
Дядя Толя
P. S. Вера Васильевна! Вам и Гале крепкий привет. Извините, 
что мало пишу. Крепко жму руку. Не забывайте меня, мне сейчас 
особенно нужны ваши письма.
26 октября
Дорогой дядя Толя!
Мы от Вас получили и письмо, и открытку. А долго не писали 
потому, что Вера Васильевна уезжала.
Дядя Толя, мы уже готовимся к празднику 7 ноября. Хорошо 
готовимся, ведь мы теперь старшие и на нас все смотреть будут. 
Знаем новые пляски и песни. Все старшие ребята и даже средние 
хорошо поют песенку:
Мы красногвардейцы молодцы,
Мы красногвардейцы удальцы.
Шлем со звездою,
В руках автомат.
Берегись героев, фашистский солдат.
Мы в воде не тонем,
В огне не горим.
Гитлера прогоним 
И всех фашистов с ним!
Дядя Толя, мы очень хотим пойти в госпиталь, мы там еще 
не были. Но пойдут не все, а только кто хорошо себя ведет и уме­
ет выступать. Все стараются, чтобы их взяли. Как пройдет у нас 
праздник, напишем.
А Вам и всем вашим бойцам желаем к празднику новых по­
бед, чтоб скорей прогнать немцев. По радио почти каждый день 
говорят, какие Красная армия взяла новые города. Спасибо вам 
всем!
Передайте от нас привет дяде Вите и всем вашим друзьям.
С приветом 
старшая группа
26 октября Действующая армия
Дорогие ребята!
Вчера получил ваше письмо от 5.10. Вы просили меня напи­
сать стихотворение про осень. К сожалению, на память я не знаю 
ни одного стихотворения, потому что когда учился, признаюсь вам 
честно, очень не любил стихов и не учил их, даже когда задавали. 
Только помните, что это очень нехороший пример.
Я лучше сам что-нибудь про осень сочиню, нарисую, как су­
мею и пришлю в следующем письме. Сейчас у меня совсем нет 
времени, а письмо задерживать не хочется. Не обижайтесь на меня, 
у нас наступление, я целый день очень занят, редко бываю на ме­
сте, езжу по разным частям.
Недавно меня наградили орденом Отечественной войны II сте­
пени, а моего начальника полковника — орденом Красной Звез­
ды. Я повесил орден на свою новую гимнастерку. А завтра поеду 
вручать ордена и медали отличившимся в боях офицерам и крас­
ноармейцам.
Живу я сейчас, ребята, не в землянке, а в деревенском доме. 
Наши войска так быстро продвигались, что фашисты, отступая, 
не успели сжечь деревни, как это они обычно делают, чтобы нам 
навредить.
Ребята! Что пишут уехавшие Инна и Галя? Как и что у них 
в Смоленске и Воронеже? Уцелели ли их дома? Когда будете пи­
сать им письма, передайте от меня привет.
Привет всем от дяди Виктора.
С крепким фронтовым приветом 
дядя Толя
Ребята! За рисунки вам очень благодарен. Вы хоть и недавно 
в старшей группе, а рисуете хорошо.
12 ноября Свердловск
Здравствуйте, дорогой дядя Толя!
Праздник уже прошел. Было хорошо, весело. Нас вкусно угоща­
ли. Плохо только, что из госпиталя гостей не было, никого не от­
пускали. Зато вчера мы сами ходили в госпиталь. Выступали в клу­
бе на сцене и в палате. Там хорошо, даже уходить не хотелось.
Бойцам понравилось, они все время хлопали и приглашали 
приходить еще.
Мы к празднику в палату послали свои работы — узоры, в па­
лате стало красиво.
Дядя Толя, а про Киев мы узнали еще вечером в субботу, когда 
в детсаду кончился праздник. Школьники услыхали по радио, при­
шли и нам сказали. Мы рады! Все ждали, когда наши Киев возьмут. 
А еще мы рады потому, что Киев ваш родной город. Вера Василь­
евна нам рассказывала, какой он был красивый, а теперь немцы 
напортили. Вы им за все отомстите.
Дядя Толя, мы знаем, что у вас наступление и нет свободного 
времени, чтобы сделать для нас рисунок и написать стихи про 
осень. Мы не обижаемся, пришлете потом.
Поздравляем Вас с наградой. Напишите нам, за что Вас награ­
дили. И обязательно снимитесь в свободное время в новой гимна­
стерке с орденом.
Спасибо за то, что выбираете время нам написать, даже когда 
очень заняты. Вы добрый!
Инна и Галя все еще ничего не написали нам.
Привет от нас дяде Вите. Пишите нам.
Старшие ребята
11 ноября Действующая армия
Здравствуйте, дорогие ребята!
Давно ничего не писал, на нашем фронте идет наступление, 
и редко когда удается устроиться, чтобы написать письмо. Нем­
цы, отступая, сжигают на своем пути деревни, люди остаются без 
жилья. Мы преследуем врага и наказываем по заслугам. На полях 
остается много немецких трупов, которые еще долго напоминают 
о том, что в этих местах проходили бои за освобождение нашей 
земли.
Ребята! 7 ноября я справлял двойной праздник: 26 годовщину 
Великого Октября и взятие моего родного города Киева. Еще на­
кануне, 6 ноября, я в пути узнал, что Киев освобожден. Я очень 
обрадовался и тут же написал письмо своим родителям. Не знаю, 
живы ли они, и сейчас с нетерпением жду ответа.
Ребята, вы просили меня написать что-нибудь о Невеле.
Это городок на берегу большого озера, которое тоже называ­
ется Невель. Немцы совсем не ожидали нашего наступления и уди­
рали очень быстро, не успев ничего разрушить в городе и окрест­
ных деревнях, что они обычно делают. Город хоть и небольшой, 
но красивый. Правда, потом фашисты очень долго обстреливали 
его артиллерией и бомбили с самолетов и многое разрушили. 
Но сейчас мы отогнали их далеко, и до города им уже не достать.
Ребята, вы уже несколько раз просили меня написать вам сти­
хотворение про осень. Так как я ничего подходящего не помню, 
то пришлось сочинять самому, и то, что получилось, я вам по­
сылаю.
Лето промелькнуло,
Осень наступает,
Листики с деревьев 
Ветром обрывает.
Отцвели цветочки,
Травка уж увяла,
И совсем пустынно 
Поле наше стало.
Близко время стужи 
И метелей снежных,
Льдом скует все лужи,
Заметет валежник.
Первые снежинки 
Над землею реют,
На ветру холодном 
Щеки розовеют.
Ждут ребята снега,
Все готовят лыжи,
И зима подходит 
С каждым днем все ближе.
С приветом 
дядя Толя
20 ноября
Здравствуйте, дорогой дядя Толя!
Вот и зима пришла. Вчера и сегодня все время снег идет бе­
лый и пушистый, как вата. Мы уже катушку начали делать. Сред­
ние и старшие ребята будут кататься вместе, а малыши отдельно, 
им маленькую сделают.
Когда снегу много нападает, будем делать снежные домики 
и пароход, и кто что захочет.
Спасибо, дядя Толя, за стихотворение. Оно нам очень нравит­
ся. Мы его выучили и расскажем в госпитале и Вам, когда при­
едете к нам в гости. Приглашаем Вас к нам на елку в детский сад 
4 января в 5 часов вечера и посылаем пригласительный билет.
Передайте привет дяде Виктору. Как живут его ребята, будет 
ли у них елка?
Ждем к елке фотографию, где Вы с наградой. Получили ли 
Вы письмо от родных из Киева? Что они пишут?
Привет от Веры Васильевны.
Старшие ребята
21 декабря
Здравствуйте, дорогой дядя Толя!
Почему Вы так долго нам не пишете? Мы очень беспокоимся. 
Напишите, пожалуйста, как вы живете, как бьете немцев, где те­
перь идут бои, что пишут Ваши мама и папа из Киева.
Дядя Толя, а у нас скоро будет елка. Мы будем и снежинки, 
и бусинки, и Петрушки, и матрешки. На елку должны прийти Дед 
Мороз и Зимушка-Зима. Жаль, что Вы не сможете приехать, но 
мы все равно посылаем Вам пригласительный билет как самому 
дорогому гостю. Выбирали Вам билет все ребята, а клеила его 
Иза.
До свидания, дядя Толя, не забудьте про фотографию. Обяза­
тельно приезжайте к нам в отпуск.
Привет от Веры Васильевны.
Старшие ребята
Здравствуйте, дорогие ребята!
Поздравляю вас с Новым годом и желаю успехов в подготовке 
к школе. Письма ваши я получил, за приглашение приехать очень 
благодарен. Но теперь уже до конца войны, наверное, не удастся 
попасть в отпуск.
Недавно получил от сестры письмо, в котором она сообщает, 
что родители наши живы. Она получила от них телеграмму. А я пи­
сем от них не получал и ничего больше не знаю.
Ребята, я догадывался, догадывался, но так и не догадался, 
почему некоторые из вас так и не были в госпитале. Но, думаю, 
что на Новый год вы все пойдете к раненым и покажете им свою 
самодеятельность.
Пишите мне, как встретите Новый год.
С приветом 
дядя Толя
1944-й
14 января
Здравствуйте, дорогой дядя Толя!
Новый год мы встретили весело. У нас была елка. Плохо было 
только, что опять не было бойцов из госпиталя. У них карантин, 
потому что в городе все болели гриппом. А мы у них не были 
потому, что не умеем себя хорошо вести. Но будем стараться, что­
бы пойти туда хотя бы в День Красной армии.
Дядя Толя, что было в Новый год у вас на фронте? Почему Вы 
нам долго не писали?
Мы готовимся к школе: считаем, играем в домино с буквами. 
Вчера начали штриховку цифр, чтобы рука умела писать аккурат­
но. Скоро будем рисовать бордюры в тетрадях. Ребята-школьники 
собираются написать Вам письмо.
Вашу открытку «С Новым годом» мы поместили в альбом.
До свидания, дядя Толя, пишите нам, а то мы беспокоимся.
Старшие ребята
Дорогие ребята!
Надеюсь, что вы простите мне то, что я очень мало вам пишу 
последнее время. У меня сейчас просто не хватает времени. Посы­
лаю вам обещанную фотографию. Вышло очень плохо, но так как 
я вам уже давно обещал, то посылаю хотя бы такую, а когда сни­
мусь еще раз, пришлю получше.
Родители мои живут в Киеве, вчера только получил от них пер­
вое письмо.
Вы спрашиваете, как мы встречали Новый год. Я был очень 
занят, и на встрече побывать не пришлось. И на елку к вам не мог 
приехать, хоть и получил пригласительный билет.
Ваш дядя Толя
Вера Васильевна! Снова прошу Вас выступить перед ребятами 
в качестве моего адвоката. Совсем не писать совесть не позволяет, 
а писать обстоятельно, по-человечески, нет времени и возможно­
сти. Вы видите мои каракули. Это все от вышеуказанных причин. 
Надеюсь, вы не будете меня очень укорять...
С дружеским приветом 
А. Буйкин
28 января
Дорогой дядя Толя!
Спасибо за фотографию. Мы очень довольны. Напишите нам, 
пожалуйста, какого цвета звезда, из чего она сделана. На самом 
деле она, наверно, еще красивей, чем на фотографии.
Дядя Толя, как Ваше здоровье? У Вас больной вид. Что пишут 
Вам из Киева, как они жили при немцах?
У одной нашей девочки Гали П. приехал с фронта папа. Он 
капитан, у него отпуск 10 дней. Он к нам приходил и рассказывал 
о фронте. Он умеет говорить по-украински. Мальчиков зовет «хлоп­
цы». Ему у нас понравилось, сказал, что расскажет про нас бой­
цам и будет нам писать письма.
Дядя Толя, скоро мы будем отмечать День Красной армии, уже 
готовимся. Вы тоже, наверно, готовитесь, чтобы угостить хоро­
шенько немцев, да?
Мы рады, что их бьют и гонят под Ленинградом. У нас в груп­
пе есть Лида Микельзар, она из Ленинграда. Когда война кончит­
ся, она с мамой поедет домой.
Будьте здоровы, пишите нам.
С приветом 
старшие ребята
8 февраля
Здравствуйте, дорогие ребята!1
Выслал вам еще две фотографии, но они очень неважные.
А вы меня, ребята, подвели. Я здесь всем своим товарищам 
говорил, что друзья из детсада очень хорошие и дисциплиниро­
ванные, а оказывается, вас не пустили в госпиталь из-за плохого 
поведения. Вы, пожалуйста, быстренько подтянитесь, а я никому 
об этом говорить не буду, а то офицеры не любят недисциплини­
рованных ребят.
Дядя Виктор поехал в Москву получать новое назначение, и где 
он будет работать, я еще не знаю.
Передайте привет вашим друзьям-школьникам, я им напишу 
в следующий раз, сейчас не могу. Привет Вере Васильевне.
Дядя Толя
4 марта
Здравствуйте, дорогие ребята!
Получил ваше письмо с рисунками, большое спасибо. Я очень 
рад вашим работам, все рисунки очень хорошие, и моим товари­
щам тоже нравятся. Я им показывал их, все хвалили, говорили, 
что вы способные художники. Больше всех мне понравился ков­
рик Риты Харчевниковой.
Вы пишете, что часто катаетесь на коньках и на лыжах. Я тоже 
люблю кататься на коньках, неплохо ходил и на лыжах, но это 
было давно. Последний раз я был в Москве на катке в 1940 году, 
прошло целых четыре года, теперь, наверное, и шагу не сделаю...
Ребята! Видели ли вы кинофильм «Два бойца»? Я недавно 
посмотрел его два раза подряд, очень понравилось. А какие кар­
тины вы посмотрели? И давно ли были в госпитале у раненых?
1 Дальнейшие письма ребят не сохранились. Публикуются только ответы 
с фронта. {Примеч. сост.)
Передайте привет моим старым друзьям, вашим товарищам- 
школьникам.
Дядя Толя
17 марта
Здравствуйте, дорогие ребята!
Получил ваше письмо с описанием утренника в честь годов­
щины Красной армии. Видно, что вы хорошо подготовились и всем 
было весело. Я уже писал вам, как встретили этот день на фронте.
После праздника мы ведем наступательные бои. Приходится 
очень много работать, а еще больше разъезжать. У нас уже почти 
весь снег стаял, да и у вас, наверно, уже нельзя кататься ни на лы­
жах, ни на коньках.
Передайте своим друзьям-школьникам, что обещания нужно 
выполнять. Обещали самостоятельно написать мне письма, а сами 
не пишут. Я ведь могу обидеться, если они старую дружбу забы­
вают.
Ребята, моя сестра, которая жила в Москве, уже уехала в Киев. 
В Киеве многое привели в порядок, и люди возвращаются к себе 
домой. Даже трамваи ходят, но, правда, не везде. Мама мне пи­
шет, что с удовольствием слушает радио и очень радуется, когда 
передают о победах Красной армии, ведь при немцах радио со­
всем не было.
Мы в штабе тоже слушаем последние известия, а вот слушае­
те ли вы специальные передачи для детей? Напишите мне об этом.
С фронтовым приветом 
ваш дядя Толя
8 апреля
Здравствуйте, дорогие ребята!
Получил ваше письмо, больше спасибо за поздравления. Я вам 
обещаю, как обещал и своему командованию, когда мне вручали 
вторую награду, что я буду стремиться еще лучше выполнять воз­
ложенные на меня обязанности.
А вам, кроме этого, обещаю как можно скорее прогнать всех 
фашистов с нашей земли, чтобы все папы и старшие братья, кото­
рые воюют, вернулись с фронта домой.
Картину «Радуга» я тоже видел, а вот «Багдадского вора» — 
еще нет, тут вы меня обогнали. Но когда-нибудь, наверное, по­
смотрю.
Извините, ребята, больше не могу писать, машина ждет. Надо 
ехать.
Дядя Толя
12 мая
Здравствуйте, дорогие ребята!
Получил ваши письма. Большое спасибо за поздравления и хо­
рошие пожелания. Первомайский праздник я провел очень хоро­
шо. К нам в штаб приезжал Ансамбль красноармейской песни 
и пляски, состоялось несколько концертов. Правда, я на концер­
тах не был, так как ездил на праздник в другую часть. Там тоже 
был очень хороший концерт. Сначала выступал хор и пел много 
разных песен. Потом под баян — танцы и смешные рассказы. Один 
16-летний воспитанник Красной армии очень смешно рассказы­
вал про Гитлера. А после концерта— праздничный ужин, кото­
рый тоже прошел весело, т. к. у всех было хорошее настроение.
Только погода была неважная, накануне — дождь и снег, так 
что на дворе было мокро, гулять не хотелось, почти все время 
сидели в землянках.
Вчера смотрел кинокартину «Она защищает Родину». Может, 
кто-нибудь из вас ее видел? Там рассказывается, как в деревню 
пришли немцы и стали убивать тех, кто не успел уехать с Крас­
ной армией. А маленького мальчика, сына офицера Красной ар­
мии, раздавили танком. И вот его мама стала партизанкой и ото­
мстила немцам за сына.
Ходите ли вы в госпиталь? Напишите мне.
С фронтовым приветом 
дядя Толя
27 мая
Здравствуйте, дорогие ребята!
Давно уже я от вас не получал писем, и теперь еще долго, ви­
димо, придется, ждать. Я вчера прибыл к новому месту службы, 
и адрес у меня сейчас другой, так что ваши письма, посланные 
по старому адресу, мне будут пересылать.
Провожали меня старые сослуживцы очень хорошо, было не­
сколько прощальных ужинов. Жало оставлять товарищей, с кото­
рыми вместе на фронте более двух с половиной лет.
Сегодня я только второй день на новом месте и еще не позна­
комился с работой и с новыми людьми.
Привет Вере Васильевне.
Ваш дядя Толя
19 июня
Дорогие ребята!
Уже два ваших письма у меня лежат не отвеченные. Вот сей­
час посмотрел на них, и стало совестно. Вчера у меня было сво­
бодное время, но я решил немного отдохнуть и ничего никому 
не писал.
А первые дни на новой работе был очень занят, не было вре­
мени даже на письмо. Вчера в свободный день катались с товари­
щами на лодке по озеру, ездили на остров, где растет много лан­
дышей, фотографировались. Точнее, фотографировать пришлось 
мне, так что сам я и не снялся даже.
Ребята, вы спрашиваете, когда я к вам приеду, сейчас или пос­
ле войны. Надо думать, что после войны, так как в отпуск сейчас 
не отпускают.
Погода все время стоит скверная, холодно, ежедневно идут 
дожди да по нескольку раз...
Пишите, как вы помогаете взрослым на огородах.
Дядя Толя
17 июля
Дорогие ребята!
Сейчас у меня совершенно нет не только времени, но и воз­
можности писать. Мы очень быстро наступаем, ежедневно — дви­
жение вперед, спим часто под открытым небом. Думаю, что вы 
все радуетесь огромным успехам нашей Красной армии. Будем 
надеяться, что дальше будет еще лучше.
Если я сам не могу сейчас часто писать, то хоть вы, ребята, 
пишите мне почаще. А на меня не обижайтесь, пусть лучше мы 
войну поскорее закончим.
С дружеским фронтовым приветом 
ваш дядя Толя
15 августа
Здравствуйте, дорогие ребята!
Сегодня я как раз сижу дома и получил от вас письмо, так что 
сразу имею возможность ответить.
Как вы знаете, мы уже зашли далеко в Латвию, я уже даже 
немного научился говорить по-латвийски, выучил много слов, ко­
торые часто приходится повторять.
Очень рад, что вы стали лучше жить, в садике улучшилось 
питание. Раз так, то вы все должны хорошо поправиться. Вы мне 
напишите, кто кого в этом перегонит. И не забывайте присылать 
мне свои рисунки и узоры. Нарисуйте дом, в котором размещает­
ся детский сад. А также цветы, только в клумбах их уже, навер­
ное, нет. А есть ли у вас яблоки?
Мне мама написала из Киева, что у них на рынке много деше­
вых яблок и других фруктов. А здесь, в Латвии, они еще совсем 
маленькие...
Ребята, напишите, как вы проводите день и чем занимаетесь 
в садике. А в госпиталь вы теперь ходите?
Ваш дядя Толя
14 сентября
Здравствуйте, дорогие ребята!
Я уже очень давно не получаю от вас писем. Ждал-ждал, 
не дождался и решил снова написать. У меня ничего существен­
ного за это время не произошло. Воюю по-прежнему в Латвии. 
Из Киева пишут, что там очень много разных фруктов, а здесь 
ничего нет. А как в Свердловске, у вас уже фрукты? Если у вас 
в садике есть фруктовый сад, то нарисуйте, какие в нем растут 
фрукты. А я вам в следующий раз нарисую, какие яблоки и груши 
растут на Украине, ладно?
Пишите, не забывайте обо мне.
Ваш дядя Толя
9 ноября
Здравствуйте, дорогие ребята!
Поздравляю вас всех с переводом в старшую группу. Ну, да­
вайте будем знакомиться. Пишет вам это письмо с фронта ваш 
друг дядя Толя. Мне всегда ребята старшей группы вашего детса­
да писали на фронт письма, а я им отвечал. В последнем письме 
ребята написали, что они уже ушли в школу и учатся в первом 
классе. И написали, что теперь старшими будете вы. А еще они 
мне прислали аппликации и рисунки, которые научились делать 
в детском саду. И вы тоже, когда научитесь, будете присылать мне 
свои работы, ладно?
Ребята! Если вы захотите со мной лучше познакомиться, то 
попросите Веру Васильевну показать вам мою фотографию, кото­
рую я присылал бывшим старшим ребятам. Только там я снят 
майором, а теперь я подполковник.
Жду ваших писем!
С фронтовым приветом 
дядя Толя
28 декабря
Дорогие ребята!
Поздравляю вас с Новым годом! Желаю в этом году хорошо 
учиться, веселиться и жить радостно. Желаю, чтобы ваши папы, 
братья, дяди и другие родственники, которые воюют в Красной 
армии, поскорее вернулись домой.
Ребята, у вас, наверное, есть елка? Красивая, пушистая? А кто 
делал игрушки, как ее убрали? А у кого еще и дома елки есть? Вы 
мне обязательно напишите, как вы готовились к встрече Нового 
года и как прошел этот праздник.
А вы уже сделали снежную бабу? У вас же, наверное, много 
снегу! А здесь, где я сейчас нахожусь, снега еще совсем даже 
не было. Только дождь идет все время, и очень грязно.
Ребята, вы когда-то просили меня нарисовать снеговика и фрук­
ты. Я, как мог, нарисовал их и посылаю вам.
С фронтовым приветом 
ваш дядя Толя
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
4 мая 1970 г. Москва
Здравствуйте, Вера Васильевна!
Ваше письмо получил. Против предложения об издании альбо­
ма переписки военных лет1 у меня, естественно, никаких возраже­
ний нет. Что касается моего личного участия в литературной обра­
ботке, то оно мне не по плечу по двум обстоятельствам: во-первых, 
не считаю себя к этому подготовленным, а значит, и пригодным. 
А во-вторых, считаю, что сколько-либо серьезное вмешательство 
в старые письма невольно изменит или даже исказит мысли, чув­
ства, непосредственность тех лет, чего, как мне кажется, следует 
избегать.
Единственная моя просьба: если удастся осуществить пожела­
ние бывших воспитанников детского сада (откровенно, я в это мало 
верю), то я бы хотел получить экземпляр такого альбома.
Сердечный привет нашим «папам и мамам» (как Вы их назы­
ваете) — бывшим моим корреспондентам из ж/д детсада № 3.
А. Бушин.
22 мая 1976 г. Москва
Здравствуйте, уважаемая Вера Васильевна!
Получил и с большим удовольствием и волнением перечитал 
несколько раз альбом, так любовно изготовленный вашими быв­
шими воспитанниками. Естественно, что это навеяло воспомина­
ния о давно прошедших фронтовых днях и годах. Событие это 
совпало с широким празднованием 30-летия Победы, в котором 
мне пришлось принимать самое активное участие. Были и встре­
чи с фронтовыми друзьями, организованные советом ветеранов
1 Этот издательский проект так и не был осуществлен. (Примеч. сост.)
нашей армии, и целый ряд других волнующих событий, одним 
из которых явилось получение от Вас альбома.
Уважаемая Вера Васильевна!
Никаких правок или исключений из текста своих старых пи­
сем я не делаю, не вижу в них ничего такого, что вызвало бы со­
мнение. <...> Поэтому возвращаю альбом в том же виде и в срок, 
который Вас устраивает.
Несколько слов о себе. В послевоенные годы служил в армии. 
В настоящее время жду увольнения в отставку, что должно про­
изойти со дня на день. Все сроки вышли, пора отвыкать от военной 
службы (но не от службы вообще, так как собираюсь продолжить 
работу «на гражданке»). За прошедшее время много перемещал­
ся, в настоящее время заканчиваю свой военный путь в централь­
ном аппарате Министерства охраны. С 1967 года генерал-майор.
Сыну уже 29 лет, после окончания института работает в Моск­
ве. Дочь оканчивает педагогический в этом году в июне, ей 23 года. 
Надеюсь, что также останется дома...
В возможность издания альбома не верю, так как он не имеет 
<...> общественно-полезного значения.
С уважением
А. Буйкин
19 октября 1944 г.
Здравствуйте, Вера Васильевна.
Привет от «шефа» по воспитательной работе В. Г. Лепухова. 
Сегодня вечером вспомнил старого друга, который подбадривал 
мою тяжелую жизнь в госпитале. Правда, я не забывал Вас и не за­
буду, но Вы извините, что долго не писал. Первое время я не мог 
потому, что еще очень больно было руке, так как я не приспосо­
бился к протезу, да и писать очень было тяжело, хотя и сейчас это 
письмо мне стоит десяти потов. Но это все чепуха, не это пере­
жили.
Я с 1943 года 27 мая работаю директором промкомбината, 
работа клеится неплохо. Я занимаю первое место по системе 
потребкооперации по краю и в социалистическом соревновании 
по Союзу держу 3-е место. Имею от Центросоюза и Наркомторга
две премии и награжден значком отличника потребкооперации 
Наркомтогомсар.
Вера Васильевна, это я пишу своим протезом, который мне 
сделали в Свердловске. Но он уже сломался. Пиши, что там есть 
новое в протезировании, я все думаю к вам приехать, потому что 
я уже был в Красноярске, Томске, Новосибирске, но там протезы 
все не такие, как мне надо.
То, что я говорил Вам в госпитале, это все по-прежнему так 
и остается. Если Вы мне дадите ответ, я, конечно, постараюсь опи­
сать все подробнее.
Привет всем вашим родным, большим и маленьким.
До свидания
В. Г. Лепухов
12 февраля 1980 г.
Многоуважаемая Вера Васильевна и уважаемый весь Ваш кол­
лектив детского садика № 3 г. Свердловска того грозного време­
ни, когда вы шествовали над госпиталем, где я, Лепухов Василий 
Герасимович, лежал тяжело раненный.
От всей души и сердца благодарен Вам за ту заботу о нас, 
защитниках Родины, в которой мы так нуждались в то тяжелое 
время.
По приезде домой из госпиталя в марте 1943 г. я уже в мае 
стал работать, считал, что еще способен добивать фашистов на тру­
довом фронте. И никто не знает, сколько нужно было потратить 
силы, воли, мужества, чтобы снова войти в трудовую жизнь...
<...>
В марте 1945-го меня избирают членом правления и замести­
телем председателя райпотребсоюза, одновременно я работаю 
директором заготконторы РПС до 1951 года. С 1953 по 1958-й — 
директор Пищекомбината. В 58-м снова становлюсь пенсионером 
по болезни. С 1960— зав. городским торговым отделом.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отече­
ственной войне 1941— 1945 гг.», Юбилейной медалью в честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, медалью «Тридцать лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941— 1945 гг.».
В настоящее время — член Совета ветеранов войны. Не дает 
сидеть дома сама жизнь. Вот моя автобиография к жизни после 
госпиталя.
Еще раз большое сердечное спасибо за то, что Вы не забывае­
те о нас, фронтовиках.
Крепко обнимаю всех больших и маленьких членов Вашего 
коллектива.
В. Лепухов
Декабрь 1981 г.
Многоуважаемая дорогая Вера Васильевна.
Поздравляю Вас с новым 1982-м годом. Желаю успеха, счас­
тья, бодрости, веселья и крепкого здоровья на всю жизнь. Я очень 
Вам признательный за всю заботу и внимание в трудный момент 
моей жизни. Благодаря Вам я и много трудился, и сейчас еще живу.
Сожалею, что мы не вместе, по, видно, не свела нас судьба.
Крепко обнимаю.
Василий
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Вера Васильевна Попова
На прогулке
Крепкий боевой привет ребятам  
от их фронтового друга дяди Толи
; , /А ?  -
Посылаю вам рисунок землянки, в которой я живу... Только вот рисую я
куда хуже вас
Наши наступают. Берут обратно свои города. Коля
Хроника пикирующего бомбардировщика. Автор неизвестен
Мы вчера ходили в госпиталь. Выступали в клубе на сцене 
и в палате. Нас еще приглашали
Готовимся к празднику 7 ноября. Знаем новые пляски и песни
Новый 1944-й год мы встретили весело. У нас была елка. На празднике 
в госпитале не были, потому что не умеем себя вести. Но будем
стараться...
В школу! Ш ефы постарались: юных ж елезнодорож ников  ни с кем
не спутаешь!
Вере Поповой. Первый Белорусский 
фронт, Германия, апрель 1945 г. Буйкин
Вместо живых цветов. Привет из 
Германии! Апрель 1945-го. А. Буйкин
